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Erika Feriyanti, A210080045, Program Studi Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 2012, 116 halaman. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 1) Mengetahui pengaruh interaksi 
belajar dalam proses belajar mengajar terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta; 2) Mengetahui pengaruh motivasi belajar dari orang tua 
terhadap prestasi belajar kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta; 3) Untuk 
mengetahui pengaruh interaksi belajar dan motivasi orang tua secara bersama-sama 
terhadap prestasi siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Sampel sebanyak 105 siswa. 
Data diperolah dari angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicoba dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 
regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 52,496 + 
0,145X1 + 0,129X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh  interaksi belajar dan motivasi orang tua. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) Interaksi belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa 
pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
2,710 > 1,983 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,008 dengan sumbangan efektif 
sebesar 13,3%; 2) Motivasi orang tua berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar 
siswa pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, dapat diterima. Hal 
ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
yaitu 2,438 > 1,983 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,016, dengan sumbangan 
efektif sebesar 11,8%; 3) Interaksi belajar dan motivasi orang tua berpengaruh 
signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 
7 Surakarta, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier 
berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 17,046 > 3,085 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,251 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh interaksi belajar dan motivasi orang tua 
terhadap prestasi belajar siswa pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta, yaitu sebesar 25,1% sedangkan 74,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel 
lain. 
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